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PAR.~ SI1'O S DE PIWES c.:O ~I ES'l'IB J, Jl~S 
III. - Dos cestodarios: Gyrocotyle rugosa del " Pez gallo" 
y Gyrocotyle maxima n. sp. del "Gatuso" 
En 10 :; dos primeros tra bajos de csta seri e (1) 
rue he ocupndo de Cestodes Totrarrinchidos, euyns 
la rvns viven en peces Tolcost eos, y hoy, en cam­
bio, me ocupo de dos pa ras itos de los peces Car­
t ilag inosos : se t ra ta de dus espeeies de Gyroeo­
tyle, Cestodes primitives que, de seguro, 110 SOli 
peligrosos para el hombre. Aunque sea para ad ­
vert ir su inno euidad vale ln pena sefiala rlos, a parte 
del int ores en puhliear dos especies nuevas pa ra la 
Argentina, y una de elias, especie no descrita hasta 
el presente. 
Pertenecen al gru po Cestodaria 0 Cesto idea :'110­
nozoa, Son notabl es P Ol' su a pnrie ucia de Trema­
todes, »orque no t ienen mas que una proglotide. 
Se comprende, pues, como para la Morfologia sean 
muy interesantcs ; y a la Morfologia suministran 
fuer tes argumento s en favor de ln concepcion de 
(l ) «Sobrc pa r-a s ftos d e III co rv in a », ven s e " La 
Semana M ed i ca ». n. « 17. a na 1926. pagina 865 y si­
!\,uion t e s . • Sobrc pariisitos d e III pe s cn d i l ln s , " La 
Serna.na ?l edi ca ». n. « G. a na 1927. p ugin u 37 3 ~. st­
g ui ~ nt (>-s. 
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qu e ell los Cestorl es el esco lex es la extrernirla d 
posterior. E n estos Gyroeotvlc un organo en fo r­
11111 de roseta oeupa In posicion de l cseolex y s irvo 
para ndher irso, y, en el ex t reme opuesto, nn flee­
uihu lo puutiagudo haco de orgnno de pnlpncion y 
,li r ig-e los movimiou tos. E l sistema nervi oso de esta 
region del I\('etuh ulo es tu muy dcsn rrollndo y, se ­
g (1l1 Watson en, corresponderln morf'nlogi cnmen­
te nl «('(' rehm » de los t u rbela r ios y a In «oruisura 
F'ig u rn 1. - Gv rocot yl e r u srosn Di cs•• a lg o r ed uc id o. 
Cam d o rsu l. E j em p la r' A. (Ti e n c u na d e s g-alTadura 
a I" d ere cha d el u ce t zlb u lo .) 
gallg-lioni('a unt erior ap I.." Tronmtodes. 81'1;11 11 esto. 
!o:, Costodos moro zoir-os 0 (',,:, fo dl''' verdndoros hall 
pr -rdi do In reg-it>1l .11"<'1 ahul a r «orros po ndicuto. 
EI «nerpo de G~TO"oty! e 1'> foliu('l'o ( figs. 1 y 2). 
«ruzado t rnn svnrsnl y su pl'rt' i,·ia11ll1'Ilte por nrru­
g·as . lus qu e, ell el IIUlr~(, 11 I 'o 1'111an I'Il' ('os 0 esco­
tndura s, Ccren del a, ·l'tuhulo. I'll (., la do izq uicrdo. 
(2) v:. R. W u t son : «T hf' r;t ' Il 11~ G~' l'O CO ty)f' a nd 
i t s :-: i.c:ni fir: :Ince CO ), prohh' ln:-l o f r ~ :-:t od( \ s t r-u c t n i-o 
a nd phvI o cr-n v ». (Urr i vr -r-s i r v of (· ali forni :.. Zoo I() .~ ~ ' . 
v ot , [i , It . " 1;;. pp. :~ ;;:J- · 1 1~ 8 . 1!1J 1. ) 
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hay una «rnues cn gen ita l» (fig. :3) qu e ticnc, hac in 
In linea media, en In ea rn dorsal , In ahertura del 
I", u u t-n Z. - Gy roco t y le rugos a Df e .s.. a lga red u e id o .
 
Ca r a dorsal. Ejemplar B.
 
pcw' 0 r-irro, Y en In ventral, In de la va gin a . Ell 
ln lim'a uiedia dorsal (';;tll In aherturn del lit e1'0 . 
II:l ..in In oxtrotuidud del neetabulo di sminuyen la s 
urrugn s Y lo s lados dol cuerpo se huc en nf 'ilados, 
.c:: ' (l1'T\\fj , -='TIT "' Q::::: f ~ - .. ~ - -;.\ \~-!''Wl l .. ~ s; ::.:=. i.~ l jil l-:>~ ~II" i;t. '~ . iil-=-.:::::=::::::' : ' 2.EJ~', 
---=:::::.... "- ---- .. ~ I \ 
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Figura 3, - Mu e s ca s g e n itales y c i r ro d e : a ) G. ru­
g os a (ejemplar A) : b) G. ru g os a (B) : c ) G. m ax!­
rna. n. sp , A diferente s e scalas. 
f'orruaudo ('01110 una s a letas, La roseta estu p erfo­
nub 1'01' \111 «nnn l 'InC' SP nhro on ln ea r n ven­
tnt! (fig. 4). . 
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En agosto de 1926, en Necoehea, al diseca r un 
, Pe? Gallo» (:'l) pcscndo In ne che anterior, encon­
tre, en cl in testine csp iral, dos cjemplures de Gy­
roeotyle, blaneuzcos, con un t.inte cremoso, cas i 
opac os ; medi an 5,5 x 2 y 4 x 3 ccntimet ros, ap ro­
ximnda rnen te, pues se movian camb iaudo lentu­
mente de di rncnsiones, Lo s f ijc entre lamina s de 
vid rio, uno (fig . 1 , ejemp lar A) en snblimado ace ­
tieo de S chaudirm, el ot ro en liquido de Bouin ( fi­
~ura 2): ambos fijadoros produjeron una altern­
eion en la s rnedidas del eucrpo, qu e son ahorn de : 
A. 6,8 x 3 centimet ros ; B, 6 x 2,4 centi metres . 
Fi gura 4. - Extremidad pos t er io r d el e j ern j l u r 13 
d e G. ru g osa , ea rn ven t ral. Se ve n e l o r gu n o e n 
rose t a y I a a ber t u ra d el ca na l (a . c . ) . 
La fijn cion impide rceono cer detallos exteriores, 
sohre todo en el ejemp lar A, en el cua l no se pu ede 
ver la sal ida ventral del ca na l de la roseta, EI 
ejemp la r f ij ado con p icrico se hizo bastante trans­
parente ro n el tratamiento con g lice rina - iicido ace­
tieo g lac ia l, y la cousorvncion ulterior en gli ceri na , 
La espec ie ruqos« f ue eroada por, Di esing y ti e­
ne una historia hib liogrrifiea comp licada. E s sohre 
ella qu e realize su estudio W. Baldwin Spen­
( 3) Este c ur iosa pez. ll amado tu rnbf en «p e z e le ­
ran t e» y «m u s ico », se e ncue n t rn e n t od o s l o s mare s 
nn t ar-t icos . E s e l «Ca l lor -hv n ch u s ca l lorh y nch us» (L.) 
Be rg, quo Sp en cer , Wn t.son :-: o t ros s i g u c n ll aman­
do «a n ta rc ticus», p r o h n b le tuon te po rrj u e i g n o rn n In 
prol ij o. re vi si 6n de 108 s fn on l m os que publi c 6 el 
Or. Berg en «Ana les de l Museo Na ci on a l de Bu o­
nos Al ress , t omo I V, l S95, p. 18. 
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eel' (4), quien ereyo erroneamente que fuere la 
cspeeie UI'IIIl. La di scusion de todo esto se enc uen­
tra en el citado trabajo de Watson : no es el casu 
repetirla . 
La aparien eia de mis ejemplares de Necochea 
eorresponde n la especie rugosa, y las medidas qu e 
he podido tomar y eiert os caracteres especif icos 10 
conf irm a rrin. Porto /lenui s, las f'igura s que acorn­
pnfio abrevinn la descripcion . 
E j emplar A: an cho de ln ro seta, 7,5 mm, esto 
e-, un euar to del au cho mayor del cuorpo, proper­
cion asignada por W at son II rugo sa. Distaneia de 
la lin en del eirro a In linea de la vcntosa del nee­
tabu lo, 4,3 mm. Ell ln linea media, dorsalmente, 
tien e un ligero mamelon de 1,2 mm de largo . 
E jemplar B: aneho de la roseta , 5 mm ., algo 
monos de un cuarto del an cho mayor del cue rpo. 
Del cirro a la veutosa, '1,5 mm . De In ab ertura del 
ut ero a la ventosa del acetabulo, 6 mm . 
Ambas rosetas so n de pliegues ca rnosos y s im­
pl es : est e ultimo es ca rac ter principal para In dia g­
nos is especif ica. 
En ol eje mp lnr Bios pliegu es son mas senc illos 
y esni n nuis levantados (fig. 4). Arrugas y escota­
durns, mu ehas. No he logrndo encontrar, ni ca n 
nclnrantes y ni exnminaudo aparte trozos de piel , 
las espinas de la supcr f'icie, ca racte ris t icas del ge­
nero; peru Watson ndvicrte que, por el examen de 
solo ejemplnres conservados, no se puede asegurar 
que fu lton las espinas, tan f ucilmente se desprenden. 
Los huevos extraidos del utero, emhrionndos, po­
seen gauchos, que, scgun Watson, no cxist en en la s 
ot rus especies del ge nera. Lo s ga nehos mid en : 1'1 
mango ] 8 a 20 micrones, la hoz (diamctro rmixi­
1110) ] 2 micrones. Son scme ja ntes a la f'igu ra qu e 
trac Spencer (Iamin» B, fi g. 7 d) , peru la «g unr­
din » no es puntiaguda, sino roma . Los huevos mi­
deu : de 9G a IOO mieron es de largo por 52 a 57 de 
n> \V. n. Hpl'nc er: «T he A n a t omy of Amph i p t v ­
c h ex u rnn (Grube u n d \V a g-ener) >>. e n : T' ru n su c t ion s, 
R o v u l Soc io t y . Vt c t o ria. vo l, I. part. II, pp. 138-151. 
~I e lbourne. 1889. 
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I1I1(:ho. En al gunos se di scicrne facilmente un 
op ercul a. En Ins p r ep ara ciones apa re cen algunos 
huevos que hun librado su on cos fera, armada, por 
ln nbc rtn ru qu e deja el opereulo al levantarse. 
II 
I';n U11 «Gntuso» [illu sl ellls ast eria s (Rond ). 
Cloq, 1820] vendido en el merendo de La Platn 
G yroco tyl maxima , n . ~ P .. a lg-o d u­e rc
c ido . 
." qu e p ro vcnin probabl em eute de Mar del Plata, 
11 1 di socarl o, el bot iinico se iior N icolas Cep p i en­
«outro, 0 11 cl in testin o es p irnl, el pn nisito que ilu s­
era In Iigurn 5. Fud f'ijndo en f'ormol dilu ido y hn 
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reucin. Be trata de I1n Gyrocotyle de dimensiones 
exeepcionnles, pucs mide 9,5 centimetros de lingo. 
F i g-ura 6. - E l urgano en r os eta d e G v r oco t vrr 
m u x l mu, Ieva n tud o li g eramente pa ra rn o s t ru r (' I 
e nca rru jad o d e sus pliegues. 
Hnsta ahoru los Gvro eotvl c f'ueron oneont ra dos 
uni('a mente en peccs de ' In familia Chimrcr id.e, 
pero 1'1 Gatuso es 1111 Ca rehnri form e. \V nt sou hnbiu 
l.	 dispu esto las esprx-ios del gelJPro en una cla ve ta ­
xou/imi.-n en la que cl 111 \('\, 0 0 embrioforo nrmndo 
de ga]]('ho s era 1111 canictcr que 110 se neompafinbn 
('011 ln ro sota de p liegues eomplicados. Pues bien, 
estn ospecie presentu ambos ca racteres re unidos. 
Figura 7. - Micro f o t ogru Ha d e un huevo d e G. rna­
x tma, Au m entado POl' 258. 
Ln roseto no os rcdondoadn, sino vagnmente elip­
tien y su diiimctro mayor es perpendicular a l plano 
del eue rpo. Los pliegucs son t'iuos, complieadisi­
- 10­
mos y fo rma n un a sucrto el l' euca rrujado (fig . 6). 
La ahertura del cana l de la rose ta es nitida y 
no hay indieios de la proboscis de que hah la 
Spencer . 
Il~igura 8. - Un g un cho de om b r ton de G. max i m n. 
Entre la roseta y el cue rpo hay elnrarnente un 
cuello. EI animal fijad o, os ell' color cr emoso con 
un mat iz olivaceo. Los bord es del cue rpo son es­
-otado s, sinuosos, acordonndos. 
Algunas medid as de importaneia para la deter­
minacion , son: Dist an cia entre la lin ea de In ven­
tosa ncetabular y el poro uterine, 2,5 cent imot ros . 
Id em al medic del cirro, !) milimetros. Ancho del 
euerpo con los pli cgu es marginales (en liqnido ) . 
2,5 centimet res. An ello de In roseta, 6,5 milime­
t.ros. Diametro mnvor de la rosetn, 11 milimetro- . 
No he logrado 'observa r esp inas, pero SI una " 
Fi gura 9. Troz o d e pi el d e G. m a xima . CO il 1" , 
pa pl lus d e las capl n a s , 
papilas en que supongo so insertan. En el lado 
ventral, un algo convexo, hay en 1'1 lomo, y aun 
en el declive, de los pli egu es 0 arrugas, unas pa ­
pi lus (fig. 9). Su mim ero vn en aumento desde 
cl acetfibulo a la roseta . Las arrugns SO il mas abun ­
«lnramento Illl
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da ntes ha cia la ro sota y en cada arruga aumen ta 
el mi moro de p a pilns, Ni ann ex t rayendo un tro­
cito de pi el he podido estudia r las piias ; el hecho 
de ser un iini co a nimal el que poseo, disuade de 
nu evas tentativas. 
La nbertura vaginal no esta exnc tume nte en 1'1 
tondo de In mu esea vaginal, sino en la ca ra ven­
t ral , a IllI mi limotro del borde, nuis nfuera de 10 
qu e esta el pcne en la eara dors al ; el pen e es, asi, 
medi al COli resper-to a la aherturn de la vagi na, 
pero di spuesto nl m ismo n ive l. 
Los huevos suelen t(, IJ(~ I' opereulos que a veees 
-e notan con toda ela ri dad. Lo ca racteristieo de 
los huevos ( fig . 7) es lin boton cito en 11110 de los 
polos , E n la l'igu r» 7 los gauc hos de III on cosfera 
est rin luu-ia el extreme opuesto del que lleva el 
rnimi sculo cnsquete, pero de los recuentos se des­
pren de qu e est e caso y el eont ra rio eshi n en igual 
proporcion . Los hu evos mid cn ent re 114 y 118 mi­
crones de la rgo y de 72 II 78 micrones de an cho. 
Los ganehos ( fig . 8) mid en : el mango, de 13 
a 15 mierones ; In hoz (diametro mayor), de 8 
a 12 micron es. 
E I tamuiu . «rtraordinurio, In roseta eon plieques 
coniplicados, los hu evos COli f/fl uchos, casfjlll'l e y 
opercula, ea rne te riz an 1I es ta es pec ie qu e llamo 
max ima (5 ) . 
E ste eje mp la r tipo esta ahora en las coleeciones 
cl ~1 Instituto Ba ct eriologi co. 
( 5) 'Va t s on t ru e III bi bl io g r uf'I a h a s t a 1911. Des ­
pu es h an u p u r ec ld o d e los si g-ui ente s : W a r d ( <<Zool. 
J ahrb., Zoll. S u p pl .». 15, Bd. 2, Pp. 717-738. 1912) . 
Dollfus s ( <<Bull. Soc. Z oll. Fr.». 48. pp. 20 5- 24 2. 1923) . 
Linton (cA nal. R ecord ». 26. pp. 355-6. 19 23) . 86 10 
h e podi d o v or e l tra bajo d e 'Vard e n e l Mus e o Na­
clona l d e B uenos Ai r es . En este )' e n e l de La Pla ­
ta. fa lta n los ot r os . 
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